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Abstract 
Objective: To observe the clinical efficacy of Fufang Kaliziran Ding combined with Qubai Babuqi Talets in the treatment of vitiligo. 
Methods: 120 vitiligo cases were randomly divided into treatment group (70 cases) and control group (50 cases). 50 cases in control 
group were treated with Fufang Kaliziran Ding, tid.70 cases in observation group were treated with Fufang Kaliziran Ding combined 
with Qubai Babuqi Talets, tid. Results: The total effective rates of observation group were 85.71%, the total effective rates of control 
group were 66.00%, Therapeutic efficacy of treatment group was superior to control group significantly (P<0.01). Conclusion: 
Fufang Kaliziran Ding combined with Qubai Babuqi Talets in the treatment of vitiligo can improve clinical efficacy. 
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【摘要】目的  观察复方卡力孜然酊联合驱白巴布期片治疗白癜风的临床疗效。方法  120例白癜风患者，随机分为治疗组和
对照组。对照组给予复方卡力孜然酊外敷治疗；治疗组给予复方卡力孜然酊外敷，加用驱白巴布期片口服治疗。结果  治疗
组总有效率 85.71%，对照组总有效率为 66.00%。治疗组疗效显著优于对照组（P<0.01）。结论  复方卡力孜然酊联合驱白
巴布期片对白癜风患者进行治疗，能够显著提高临床疗效。 
【关键词】复方卡力孜然酊；驱白巴布期片；白癜风 
白癜风是一种原发性的、局限性或泛发性的皮肤色素脱失症，是由于皮肤和毛囊的黑素细胞内酪氨酸
酶系统的功能减退、丧失而引起的，在我国发病率约 0.1%～2%，属中医“白癜”、“白驳风”的范畴。
笔者对 2009—2010 年门诊治疗的 120 例白癜风患者使用驱白巴布期片加复方卡力孜然酊进行了对照治疗
观察，现将观察结果报告如下。 
1 资料与方法 
1.1 一般资料  选择近 1年多来本院门诊收治的白癜风患者 120例，将患者随机分为两组，治疗组 70例，
男 38例，女 32例；年龄 15～51岁，平均（20.9±2.4）岁；病程 1个月～9年，平均病程（1.9±0.6）
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年；局限性 25例，散发性 17例，泛发性 6例，肢端性 13例，节断型 9例；进展期 19例，稳定期 51
例；对照组 50例，男 26例，女 24例；年龄 16～52岁，平均（20.3±2.2）岁；病程 2个月～10年，平均
病程（2.0±0.3）年；局限性 17例，散发性 14例，泛发性 5例，肢端性 8例，节断型 6例；进展期 12
例，稳定期 38例。 
1.2 入选要求及诊断标准  入选要求在近 1个月内未系统或局部使用治疗白癜风药物，其诊断均符合全国中
西医结合皮肤性病学会色素病学组制定的白癜风临床分型诊断标准[1]。两组患者在性别、年龄、病程、发
病部位和皮损分期方面差异无显著性，具有可比性（P>0.05）。 
1.3 治疗方法  治疗组给予驱白巴布期片（山东仙河药业有限公司，0.5g/片，国药准字 Z20063760），每次
4片，每日 3次，同时给予复方卡力孜然酊（新疆维阿堂制药有限公司，50ml/瓶，国药准字 Z65020003）
外搽于患处。对照组单独采用复方卡力孜然酊外搽于患处。两组患者治疗后分别检测血尿常规和肝肾功
能，观察并记录疗效、耐受性及不良反应，总疗程为 6个月。 
1.4 疗效判定  痊愈：白斑全部消退，恢复正常肤色；显效：白斑消退或缩小，恢复正常肤色面积≥50%；
好转：白斑部分消退或缩小；无效：白斑无色素再生或范围扩大。 
1.5 统计学方法  计数资料采用 2 检验，P<0.01为差异有显著性。 
2 结果 
2.1 临床疗效  治疗组总有效率为 85.71%，高于对照组的 66.00%。两组患者的总有效率经统计学分析，差
异有显著性（P<0.01）。两组患者治疗结果见表 1。 
表 1  两组白癜风患者疗效结果  （%） 
组别 n 痊愈 显效 有效 无效 总有效率 
治疗组 70 21.43 44.29 20.00 14.29 85.71 
对照组 50 10.00 30.00 26.00 34.00 66.00 
注：经卡方检验， 2 =10.61，P＜0.01，差异有非常显著性 
2.2 不良反应  在治疗组患者中有 3例患者出现局部皮肤烧灼感、发红、轻度瘙痒等反应，程度均较轻，不
需停止治疗。对照组少数患者治疗期间出现红斑，皮肤瘙痒，偶感刺痛，均能忍受。两组均无因不良反应
终止试验的病例。 
3 讨论 
目前对白癜风发病原因并不清楚，大多认为主要是神经化学因素、自体免疫因素及黑色素细胞自毁因
素影响所致，使黑色素细胞破坏，局部色素脱失。患部主要由于酪氨酸酶缺乏而不能合成黑色素致局部皮
肤色素脱失，病程长，可持续终生，易诊难治[2]。 
复方卡力孜然酊是由驱虫斑鸠菊、补骨脂、何首乌、当归、防风、蛇床子、白藓皮、乌梅、白芥子、
丁香等中药组成，以现代工艺加工精制而成的复方制剂。驱虫斑鸠菊具有散寒止痛、化瘀消肿、杀虫祛斑
的功能[3]。驱白巴布期片由补骨脂、驱虫斑鸠菊、高良姜、盒果藤、白花丹组成，驱虫斑鸠菊经测定含有
多种微量元素，增强体液免疫功能，促进黑素细胞增殖，提高酪氨酸酶的活性[4]。补骨脂含有补骨脂素和
异补骨脂素，二者均是吸收紫外线的光敏性物质，能促进皮肤黑色素的新生，而且异补骨脂素能扩张血
管，改善皮肤局部组织营养，使皮肤色素增加[5]。驱白巴布期片与复方卡力孜然酊具有基本相同的药理作
用，均有能激活酪氨酸酶活性，直接局部补充微量元素和改善皮损局部微循环的作用；还可以提高皮肤的
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光敏性，增强酪氨酸酶活性，使气滞血瘀、经络阻滞及肌肤失常状态恢复正常，从而促进白斑部位黑色素
合成，达到治疗白癜风的作用。 
本文观察结果表明，复方卡力孜然酊联用驱白巴布期片口服给药治疗白癜风，能够明显提高临床疗
效。 
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